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 چکیذه
 یٞب ٌٛ٘ٝ. ٌطزز ئا٘ؿبٖ  ٔؿٕٛٔیز اؾز وٝ ؾٓ آٖ ٔٛخت یٙيظٞطآٌي اظ خّٕٝ خب٘ٛضاٖ ٖطٚؼ زضيبي
 ٌطز٘س يٕ٘اٌطچٝ ٔٛخت ٔطي ؾطيٕ ا٘ؿبٖ  ٞب ٌٛ٘ٝ. ايٗ قٛز ئيبفز  فبضؼ یحذّٔشٖٙٛي اظ ٖطٚؼ زضيبيي زض 
سحمیك ؾٓ ٖطٚؼ  ٗأب اثطار ؾٛئي ثط ؾیؿشٓ خؿٕب٘ي ا٘ؿبٖ زاقشٝ ٚ ٖٛاضو خب٘جي زض دي زاض٘س. زض اي
 DL05ٚ  teruiBضٚـ ٚ غّٓز آٖ سٛؾٍ  قسٜ اؾشرطاج moolBك ضٚـ جَ allenoibmarC inisrOزضيبيي 
اظ  0/5lmآٖ ٔكرم قس وٝ  DL05ٚ ثٝ غّٓز ؾٓ  ثب سٛخٝ. ثسؾز آٔس iohC dna gnuJؾٓ َجك ضٚـ 
ؾٓ اؾشفبزٜ قس. ايٗ ویّیز ثٝ زٚ َطيك ثٝ ثطای ذٙثي وطزٖ  ATDE-aN. اظ ٌطزز ئٔٛـ  ٔطي ؾٓ ٔٛخت
يه ویّیز اذشهبني ثطای زفٕ وّؿیٓ اظ  ATDE-aN .زض ٞط زٚ ضٚـ ٔبٕ٘ ٔطي قس وٝ يسٌطزٔٛـ سعضيك 
لبزض اؾز آٖ ضا اظ ؾبذشبض ؾٓ خسا وطزٜ ٚ ٔٛخت ذٙثي قسٖ وٝ ثب سٛخٝ ثٝ ٞؿشٝ وّؿیٕي ؾٓ  ثبقس ئثسٖ 
 ؾٓ ٌطزز.
 
 ذّیح فبضؼ، ویّیز، ذٙثي ؾبظی ؾٓ، inisrO allenoibmarC، ATDE-aN: واژگان کلیذی
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 مقذمه. 1
وٝ  ٔي ثبقسٔشبظٚا  یٞب قبذٝي اظ يى 1٘یساضيبٖ
 ,gnahZ(اؾز قبُٔ ثیف اظ نس ٞعاض ٌٛ٘ٝ 
ظٚا ). ايٗ قبذٝ اظ ٔشب7002 ,.la te ylaD ;1102
زاضای ویؿٝ ظٞطی ثٛزٜ ٚ اظ زٚضٜ دطوبٔجطيٗ 
٘بْ  ).7002 .,la te thgirwtraC( ا٘س زاقشٝٚخٛز 
قبذٝ ٘یساضيبٖ اظ ٘بْ ؾَّٛ ٞبی ٌع٘سٜ يب 
ٚ  اَطاف زٞبٖ وٝ زض ضٚی ثبظٚ ٞبی 2ؾٙیسٚؾیز
ؾَّٛ ٞبی  اؾز. قسٜ ٌطفشٝ لطاض زاض٘س، چشط
سٛذبِي ٞؿشٙس وٝ  یٞب ِِٕٛٝ٘بسٛؾیز ٞب ٌع٘سٜ يب 
ايٗ  زض يه ٔحَّٛ حبٚی سٛوؿیٗ لطاض زاض٘س
زٚ ٖبُٔ ٔحطن ٔىب٘یىي سٛؾٍ سٛ ذبِي  یٞب ِِٛٝ
 س٘قٛ ئٚ قیٕیبيي ثبٖث سرّیٝ ٕ٘بسٛؾیز 
سطویت ايٗ ؾْٕٛ زض ). 1002 ,.la te kamcazO(
 ثٛزٜٔرشّف ٖطٚؼ زضيبيي، ٔشفبٚر  یٞب ٌٛ٘ٝ
 ;2002 ,iccitappacS dna nomiS-ssaK(
 te ymasamaR 4891 ,tnedraT dna nietsloH
ثبٖث فّح قسٖ  ؾْٕٛايٗ ٚ ثطذي اظ  );5002 ,.la
 يٗسط وكٙسٜ .ٌطزز ئٚ ٔطي خب٘ٛضاٖ وٛچه 
 hsifyllej xoBٕ٘بسٛؾیز ثطای ا٘ؿبٖ زض ثسٖ 
 dna namknirB ;6002,sllabbiT(ٚخٛز زاضز 
). يىي اظ اًٖبی ايٗ 8002.7002 ,llenruB
ؾٛی ٔٛؾؿٝ اظ وٝ  ثبقس ئ irekcelf.Cذب٘ٛازٜ 
 سطيٗ يؾّْٕٖٛ زضيبيي اؾشطاِیب ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ 
ٌعـ سٛؾٍ  قٙبذشٝ قسٜ اؾز.ٔٛخٛزار زضيبيي 
ثبٖث ايدبز زضز قسيس زض ا٘ؿبٖ ٚ يب  ٌٛ٘ٝ يٗا
 ,esaC dna kcoddaH( قٛز ئٌبٞي ٔطي 
 ).9991
وٝ  ثبقس ئ ٟٔطٌبٖ يثاظ  یا ٌٖٛ٘ٝطٚؼ زضيبيي 
 یثٙس َجمٝٚ ضزٜ ؾیفٛظٚا  سٙبٖ یؿٝوزض قبذٝ 
وٝ  يزِیُ ؾبذشبض ظيجبي . ايٗ ٔٛخٛزار ثٝقٛز ئ
لُط ثسٖ زض ٖطٚؼ زضيبيي ٘بٔیسٜ قسا٘س.  زاض٘س
٘بظن ثٛزٜ ٚ زض  ٞب ِجٝٔطوع چشط ٚ زض حبقیٝ 
سٙشبوَٛ ٞبی ِجٝ چشط حبٚی  ٞب ٌٛ٘ٝثًٗي 
                                                           
 snairadinC 3-
 setycodinC 2-
 سٛا٘س ئوٝ  ثبقٙس ئٕ٘بسٛؾیز ٞبی ذُط٘بوي 
 ,eolduR dna heisHقٛز (ٔٛخت ٔطي ا٘ؿبٖ 
فبلس ؾیؿشٓ ). اوثط ٖطٚؼ ٞبی زضيبيي 4991
وعی، ٌطزـ ذٖٛ ٚ ٌٛاضقي سرههي، اٖهبة ٔط
چٟبض ثبظٚی . زض اَطاف زٞبٖ ثبقٙس ئسٙفؽ 
ٞكز ثطآٔسٌي زض  چشط یٞب ِجٝزض  زٞب٘ي ٚ
حفّ  یفْٝٚوٝ ٚخٛز زاقشٝ  فٛانُ ٔٙبؾت
. وٙٙس ئحؿي ضا ايفب  ٞبی یط٘سٌٜسٗبزَ ٚ ٘مف 
ؾیؿشٓ سٙفؿي زض ٖطٚؼ زضيبيي اظ َطيك دٛؾز 
٘یبظ ثٝ ؾیؿشٓ  ضٚ يٗاظا٘بظن ثسٖ نٛضر ٌطفشٝ وٝ 
 ).2002 ,eilrettaS(سرههي ثطای سٙفؽ ٘ساضز 
ٖطٚؼ زضيبيي اظ ؾٓ ذٛز ثطای ٌطفشٗ قىبض يب 
. ٌعـ وٙس ئزفبٔ زض ثطاثط قىبضچیبٖ اؾشفبزٜ 
ثٝ آؾیت ٞبی قسيس  سٛا٘س ئايٗ ٔٛخٛزار سٛؾٍ 
ٚ زض ثطذي ٔٛاضز ثٝ ٔطي  یا ؾبٔب٘ٝٔٛيٗي ٚ 
ٖبُٔ ٌعـ،  .)6991 ,.la te ttenruB( ٔٙدط قٛز
وٝ  اؾز ؾٙیسٚؾیزؾَّٛ ٞبی اذشهبني ثٝ ٘بْ 
. سٕبؼ ثب سٙشبوَٛ ثبقس ئٔكرهٝ ٕٞٝ ٔطخب٘یبٖ 
 ٞب یّیٖٛٔٞبی ٖطٚؼ زضيبيي ثبٖث فطٚ ضفشٗ 
ؾٓ ضا ثٝ  قسٜ ٚ َٕٗٝثسٖ ٕ٘بسٛؾیؿز ثٝ ثبفز 
ؾٓ ). 8991 ,.la te sevruP( وٙس ئسعضيك آٖ 
ٚ  3ؾٕي یسٞبیدذشٖطٚؼ زضيبيي ٔرَّٛي اظ دّي 
٘ؿبٖ اؾز. ٚاوٙف ثطای ا 4آ٘عيٓ ٞبی ثیٕبضی ظا
ا٘ؿبٖ ثٝ ايٗ ؾٓ ثؿشٍي ثٝ ٘ٛٔ فطز زاقشٝ ٚ ثطای 
 dna ttenruB( افطاز ٌٛ٘بٌٖٛ ٖٛاضو ٔشفبٚسي زاضز
 سٛا٘س ئسٕبؼ ثب ٖطٚؼ زضيبيي ). 7891 ,notlaC
ٛز. اثطار ٖٛاضو قسيس ؾیؿشٕیىي قثبٖث ايدبز 
ثسٖٚ زضز، ٕٞطاٜ ثب زضز قسيس ٚ يب  سٛا٘س ئٌعـ 
 5یفٛظٚاؾ ضزٜٔطي ثبقس. ٘یف ٖطٚؼ ٞبی زضيبيي 
ٚ زضز قسيس  ؾٛظـ زضز٘بن، ٔٙدط ثٝ سٛا٘س ئ
ي زضيبي٘بٌٟب٘ي قٛز. ٘یف ثیكشط ٖطٚؼ ٞبی 
 6وجٛظٚاٜ ضز یٞب ٌٛ٘ٝٔطٌجبض ٘یؿز، أب ثطذي 
 ).0102 ,amizeZثبقٙس (وكٙسٜ  سٛا٘ٙس ئ
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قٙبؾبيي سطویجبر وكٙسٜ ؾٓ ٖطٚؼ زضيبيي 
ثعضي  یسٞبیدذشوٝ ايٗ ؾٓ قبُٔ دّي  ٘كبٖ زاز
 ;9002,ttenruB dna namknirB( ٚ ٘بدبيساض اؾز
دذشیسی زاضای ؾٓ  ايٗ). 2102 ,.la te namknirB
ٔب٘ٙس فٗبِیز  ظيؿشي َیف ٌؿشطزٜ اظ فٗبِیز ٞبی
ِٕٞٛیشیه ٚ آ٘عيٕي ٚ اثطار آٖ ثط ؾیؿشٓ  ٞبی
اؾز ذٖٛ ًٖلا٘ي، ٖهجي، سٙفؿي ٚ ٌطزـ 
 ,rram dna retxaB ;3991 ,.la te snilloC(
 renruT ;9691 ,nosredneH dna naednE ;9691
 ).9691 ,nameerF dna
خب٘ٛضاٖ ثط دبيٝ دطٚسئیٙي اؾشٛاض ثٛزٜ ٚ  اوثطؾْٕٛ 
آٔیٙٛ اؾیس ٞبی لُجي ٚ ٔحَّٛ زض اغّت زاضای 
ثبثز قسٜ  آٔسٜ ُٖٕ ثَٝي سحمیمبر . اؾزآة 
زض ؾٕیز  یا ٖٕسٜاؾز ٔشبِٛ دطٚسئیٗ ٞب ٘مف 
 وٙٙس ئٖطٚؼ زضيبيي ثبظی  یٞب ٌٛ٘ٝظٞط ثطذي 
اظ  یا زؾشٝ). ٔشبِٛ دطٚسئیٗ ٞب 1102 ,.la te eeL(
حبٚی  وٝ ٞؿشٙس،ٟٔٓ  یِٛٛغيىيثِىَٛ ٞبی ٔٛ
ٚ زاضای ّٖٕىطز ثٛزٜ يٖٛ فّعی  1يه وٛفبوشٛض
 -اؾیٖٛسٞبی ٔرشّفي اظ خّٕٝ ٚاوٙف ٞبی اوؿی
ايٗ ّٖٕىطز ٞب ثٝ ٘ٛٔ ِیٍب٘س ٞبی . ٔي ثبقٙس احیب
آٔیٙٛ اؾیسی، ؾبذشبض وئٛضزيٙٝ قسٜ ٚ ؾبذشبض 
زاضز دطٚسئیٙي زض ٔدبٚضر يه يٖٛ فّعی ثؿشٍي 
. ثطذي اظ فّعار سٕبيُ ظيبزی )te iijuF 1102 ,.la(
اظ خّٕٝ دطٚسئیٗ ٞب ثٝ اسهبَ ثٝ ِٔٛىَٛ ٞبی آِي 
سٕبيُ زاض٘س ٚ زض ايٗ ٔیبٖ فّعار زٚ ْطفیشي 
). 9002 ,.la te nordlaW( زٞٙس ئثیكشطی ٘كبٖ 
وٝ ٚخٛز وبسیٖٛ  ا٘س زازٜ٘كبٖ ثطذي ُٔبِٗبر 
 اظ ثطذيٞبی فّعی زٚ ْطفیشي زض ؾبذشبض ؾٓ 
ای فٗبِیز ِٕٞٛیشیه ؾٓ زضيبيي، ثط ٞبی ٖطٚؼ
 ).7002 ,llenruB dna namknirBلاظْ اؾز (
ی اظ سطویجبر ا َجمٝ ،قیٕي وئٛضزيٙبؾیٖٛ
. زٞٙس ئقیٕیبيي اؾز وٝ فّع ٞب ضا سكىیُ 
سطویجي اظ يه فّع ٚ  ،یجبر وئٛضزيٙبؾیٖٛسطو
یٍب٘س اؾز وٝ ثٝ ِثٝ ٘بْ  ٞب ٌٛ٘ٝٔٗیٙي اظ  سٗساز
یٍب٘س ِٔٛىِٛي ذٙثي يب ِقٛ٘س.  فّع ٔشهُ ٔي
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 .آ٘یٛ٘ي اؾز وٝ زاضای خفز اِىشطٖٚ ثبقس
ِیٍب٘سٞب ثٝ ٚؾیّٝ خفز اِىشطٖٚ ٞبی ذٛز ثٝ 
وبسیٖٛ ٞبی فّعی ٔشهُ قسٜ ٚ وٕذّىؽ ٞب ضا 
خفز اِىشطٖٚ ٘بدیٛ٘سی  زاقشٗ .زٞٙس ئسكىیُ 
ىیُ يب ثبض ٔٙفي زض ِیٍب٘س قطٌ انّي ثطای سك
قسٖ يٖٛ فّعی  . وٕذّىؽثبقس ئوٕذّىؽ 
ٕٔٗٛلاً ثبٖث افعايف دبيساضی حبِز اوؿبيف ٌٛ٘ٝ 
٘ٛٔ اسٓ ٞبی ٔٛخٛز زض ِیٍب٘س وٝ . قٛز فّعی ٔي
دیٛ٘س ثب يٖٛ فّعی ٞؿشٙس ثط ضٚی لسضر  ٔؿئَٛ
. لسضر ِیٍب٘س ٞبی ٔرشّف ٌصاض٘س ئ یطسأثدیٛ٘س 
ر اؾز. ثب يىسيٍط ٔشفبٚ ،زض سكىیُ دیٛ٘س ثب فّعار
سفبٚر لسضر ِیٍب٘سٞب ثبٖث سفبٚر زض ٔمساض 
قىبفشٍي ؾُٛح ا٘طغی زض فّع زض حًٛض ِیٍب٘س 
. ثٝ زِیُ سفبٚر ٔمساض ا٘طغی ٔیساٖ ِیٍب٘س قٛز ئ
ٞب، ؾبذشٕبٖ سطویجبر وٕذّىؽ اظ ٞٓ ٔشفبٚر 
ِٔٛىِٛي زض  ٞبی یشبَاٚضثاؾز. ؾُٛح ا٘طغی ثیٗ 
یط ايٗ سطویجبر، َجك لسضر ِیٍب٘س اؾز. سغی
ثبٖث  سٛا٘س ئِیٍب٘سٞب زض سطویجبر وٕذّىؽ 
ٞبی  یٍب٘سِايٗ  ايٗ ؾُٛح ا٘طغی قٛز. یخب خبثٝ
چٙس ز٘سا٘ٝ اظ َطيك ٘مبٌ اسهبَ ذٛز ثٝ يه يٖٛ 
وئٛضزيٙٝ قسٜ ٚ وٕذّىؽ ٞبی ثب  ،فّعی ٔكشطن
یٗ . چٙزٞٙس ئؾبذشبض حّمٛی ضا سكىیُ 
 ٞب آٖوٕذّىؽ ٞبی ثب ؾبذشبضٞبی حّمٛی وٝ زض 
 ،زٞس ئًٖٛی اظ حّمٝ ضا سكىیُ  ،وبسیٖٛ فّعی
اظ يه ٚاغٜ يٛ٘ب٘ي ثٝ  وي ِیز. (٘بْ زاض٘س 2ویّیز
٘بْ ولا ٌطفشٝ قسٜ اؾز وٝ ثٝ ٔٗٙي چٍٙبَ 
ََٛ سبضيد اؾشفبزٜ اظ ویّیز  زضذطچًٙ اؾز). 
ٞبی قیٕیبيي زض ؾٓ قٙبؾي ثبِیٙي ثٝ دعقىبٖ 
وٕه وطزٜ وٝ ٔؿٕٛٔیز ٞبی حبز ثب فّعار 
وٝ ویّیز ٞب  يي. اظآ٘دبضا زضٔبٖ وٙٙسؾٍٙیٗ 
خٟز  ٞب آٖاسهبَ لٛی ثب فّعار ضا زاض٘س اظ  يسٛا٘بي
وٝ اظ َطيك فّعار  يزضٔبٖ ثطای ٔؿٕٛٔیز ٞبي
ايٗ ویّیز ٞب  .وٙٙس ئاؾشفبزٜ  ،س٘قٛ ايدبز ٔي
ثٝ زٚ نٛضر ٚضيسی ٚ  زاضای اثط زاضٚيي ثٛزٜ ٚ
 ٚ ATDEaCaN .قٛز ئذٛضاوي ثٝ ثیٕبض زازٜ 
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ثٝ ٖٙٛاٖ دبزظٞط ثطای ٔؿٕٛٔیز ثب  ATDEaN
وجبِز، ٚا٘بزيٓ،  ،فّعاسي اظ خّٕٝ ؾطة، وبزٔیٓ
قٛ٘س  ئوطْٚ، ضٚی ٚ فّعار ضازيٛ اوشیٛ اؾشفبزٜ 
 ATDEaNاظ  ٕٞچٙیٗ .),.la te inopsirC 5102(
ی زضٔبٖ ٔؿٕٛٔیز ثب وّؿیٓ ثطاثٝ ٖٙٛاٖ ویّیز 
 ٌطزز ئاؾشفبزٜ  1زض ثیٕبضی ٞبيذطوّؿیٓ
 ثٝ . ٕٔٗٛلاً ٍٞٙبْ زضٔبٖ)9591 ,.la te nehoC(
 ATDEgMaN اظ ATDEaNخبی اؾشفبزٜ اظ 
ٔٙیعيٓ ٔبٕ٘ اظ حصف يٖٛ  . ظيطاوٙٙس ئاؾشفبزٜ 
قٛز. ايٗ زض حبِي  ئ 2وّؿیٓ ٔٛخٛز زض فّجیز ٞب
لبزض ثٝ اسهبَ وّؿیٓ آظاز  ATDE-aN اؾز وٝ
 ثطای خٌّٛیطی اظ زفٕ وّؿیٓ اظ . ٕٞچٙیٗاؾز
 ویّیز زاضی . ايٗوٙٙس ئ اؾشفبزٜ ATDEaCaN
يه يٖٛ وّؿیٓ ثٛزٜ وٝ زض ٍٞٙبْ ٚضٚز ثٝ ثسٖ، 
، وٙٙس ئايٗ يٖٛ ضا ثب فّعاسي وٝ ايدبز ٔؿٕٛٔیز 
 .ٕ٘بيس ئسٗٛيى 
) 2102ٚ ٕٞىبضاٖ ( ielieBزض سحمیمي وٝ سٛؾٍ 
نٛضر ٌطفز  atallipaC aenayc ثط ضٚی ْٚ٘ٛ
. ا٘س يبفشٝ يفافعأكبٞسٜ قس وٝ آ٘عيٓ ٞبی لّجي 
ی وب٘بَ وّؿیٓ ٞب وٙٙسٜ خٗجٝ لطلطٜیٗ ٕٞچٙ
٘ٓیط ٘یفسيذیٗ ٚ ٚضادبٔیُ ٔٛخت ثٟجٛز ّٖٕىطز 
ثُٗ چخ ٚ سغییطار  فكبض ،لّت قبُٔ يطثبٖ لّت
 ٌطز٘س. ئاِىشطٚ وبضزيٛ ٌطافي 
 6002ؾبَ ی وٝ زض ا ُٔبِٗٝٚ ٕٞىبضاٖ زض  miK
 amelipomeNا٘دبْ قس، ٘كبٖ زاز٘س وٝ ْٚ٘ٛ 
 ،زض ٔٛـ ٔٛخت وبٞف فكبضذٖٛ iarumon
ثٝ  ،ٚ ايدبز ا٘مجبيبر زض آئٛضر 3ثطازی وبضزی
ايٗ  . ٘شبيحقٛز ئی وّؿیٓ، ٞب وب٘بَّٖز فٗبِیز 
زٞس وٝ ّٖز اثطار لّجي ايٗ  ئُٔبِٗٝ ٘كبٖ 
یطار يٙٛسطٚح ٔٙفي ٚ وطٚ٘ٛسطٚح آٖ ، سأثْٚ٘ٛ
ؾبَ زض  kcuoHسٛؾٍ . زض ثطضؾي وٝ ثبقس ئ
                                                           
 1-muiclac repyH
ثٝ اِشٟبة ٚ ٌطفشٍي ؾیبٞطي ٞبی ثسٖ، : Psitibelh -2
 فّجیز ٔي ٌٛيٙس.
ثٝ وبٞف يطثبٖ لّت ثٝ  ثطازی وبضزی يبوٙس سذكي-1
 .قٛز ٔي ٖسز زض زلیمٝ ٌفشٝ 06وٕشط اظ 
 ahrriceuqniuq aroasyrhCْٚ٘ٛ  ضٚی 6991
سٙفؿي، وّیٛی، وجسی  ،نٛضر ٌطفز، اثطار لّجي
 ٚ ايٕٙي ْٚ٘ٛ ٔكرم قس.
 
 مواد و روش ها. 2
زض ذطزازٔبٜ  inisro allenoibmarc ٖطٚؼ زضيبيي
سٛؾٍ سٛض  اضٚ٘س ضٚزذب٘ٝٔهت اظ  4931ؾبَ 
ٚ ثلافبنّٝ ثٝ آظٔبيكٍبٜ  یسقسٜٔبٞي ٌیطی ن
زض ايٗ دػٚٞف اؾشرطاج ٕ٘بسٛؾیؿز . ٔٙشمُ قس
)، 8991ٚ ٕٞىبضاٖ ( moolBٚ ؾٓ ثط اؾبؼ ضٚـ 
ثب سغییطار ا٘سوي ا٘دبْ قس. ثبظٚ ٞبی قىٕي ٚ 
ٚ زض ٔرعٖ  خساقسٜ چشط ٖطٚؼ زضيبيي یٞب ِجٝ
زض حدٕي ٔٗبزَ زٚ ثطاثط آة زضيب ثٝ  ای یكٝق
زض َي ايٗ  ضٚظ زض يرچبَ ٍٟ٘ساضی قس. 4ٔسر 
رشّف ْطف ٔحشٛی سٙشبوَٛ ٔسر زض ظٔبٖ ٞبی ٔ
. ايٗ ُٖٕ خٟز ذطٚج ٘سزازٜ قسقسر سىبٖ  ٞب ثٝ
، يٕٗ قٛز يٕ٘بسٛؾیؿز ٞب ثٝ زضٖٚ آة ا٘دبْ ٔ
ايٙىٝ دسيسٜ اؾٕع حبنُ اظ قٛضی آة زضيب زِیُ 
انّي ذطٚج ٕ٘بسٛؾیؿز ٞب اظ ثبفز ٖطٚؼ زضيبيي 
ٞب  اؾز. ثٗس اظ ٌصقز ايٗ ٔسر ٔحشٛيبر ثُطی
اظ يه نبفي ِٕٔٗٛي ٖجٛض زازٜ ٚ ثٗس اظ سٝ  ضا
. ثطای ٌطزيسضٚی ٔحَّٛ خسا  آة ٘كیٙي ضؾٛثبر،
إَیٙبٖ اظ ٚخٛز ٕ٘بسٛؾیؿز ٞب زض ٔحَّٛ سؿز 
ؾذؽ ضؾٛثبر سٛؾٍ . نٛضر ٌطفزٔیىطٚؾىذي 
ثٝ دٛزض  -07˚Cزؾشٍبٜ فطيع زضايط زض زٔبی 
. دٛزض ٕ٘بسٛؾیؿز ٞب سب ا٘دبْ ٌطزيسذكه سجسيُ 
ٍٟ٘ساضی  -07˚Cی آظٔبيف زض زٔبی ٔطاحُ ثٗس
دٛزض زض چٙیٗ قطايُي ثطای ٔسر  يٗقس. ا
 .َٛلا٘ي لبثُ ٍٟ٘ساضی اؾز
ٔمساضی اظ دٛزض ٕ٘بسٛؾیز  ،آٔبزٜ ؾبظی ؾٓثطای 
 4 ˚Cثب آة زٚ ثبض سمُیط ثب زٔبی  7:1ٞب ثب ٘ؿجز 
 3زؾشٍبٜ ؾٛ٘یىبسٛض زض  یّٝٚ ثٝ ٚؾ ٜٔرٌّٛ قس
زلیمٝ ٚ  1ثبفبنّٝ ظٔب٘ي وٕشط اظ  ای یٝثب٘ 02زٚضٜ 
، زيٛاضٜ ؾَّٛ آٔذط یّئ 3ضٚی يد ثب قسر خطيبٖ 
ٞبی ٕ٘بسٛؾیز سرطيت ٚ ؾٓ اظ آٖ ذبضج ٌطزيس. 
ؾب٘شطيفیٛغ يرچبَ  یّٝؾذؽ ٔحَّٛ حبنُ ثٝ ٚؾ
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زٚض زض  00051ثب ؾطٖز  4 ˚C زاض زض زٔبی
. ٔحَّٛ ضٚيي حبٚی ؾٓ ٌطزيسزلیمٝ قفبف 
 1 lmٞبی  یٛحس یىطٚزض ٔ ثٛزٜ وٝ ٖطٚؼ زضيبيي
ٔیعاٖ غّٓز  شذیطٜ قس. -02 ˚Cزض زٔبی 
 allenoibmarc دطٚسئیٗ ؾٓ ذبْ ٖطٚؼ زضيبيي
 يٗ. ثسنٛضر ٌطفز teruiBضٚـ  سٛؾٍ inisro
 یٙيدطٚسئاظ ٔٗطف  0/1 lmٔٙٓٛض ثٝ ٔیعاٖ 
، ٔحَّٛ ثیٛضٜ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔدَٟٛ ضا زض ٞط آِجٛٔیٗ)(
ٔحَّٛ ثیٛضٜ  5 lmِِٛٝ آظٔبيف ضيرشٝ ٚ ثٝ ٔیعاٖ 
. قسايبفٝ  ٔٗطف دطٚسئیٙي ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔدَٟٛ،ثٝ 
ثٗس اظ  زلیمٝ ا٘ىٛثبسٝ قسٜ ٚ 02ثٝ ٔسر  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
 زلیمٝ ٔیعاٖ خصة ٔحَّٛ ٞب زض 02ٌصقز 
. ثٝ ثجز ضؾیس VU اؾذىشطٚفشٛٔشطسٛؾٍ  450mn
خٟز ٔحبؾجٝ غّٓز دطٚسئیٗ  )1( اظ فطَٔٛ
 .ٌطزيسٔدَٟٛ اؾشفبزٜ 
                               )1فطَٔٛ (
 
       
 Sخصة ٕ٘ٛ٘ٝ ٔدَٟٛ، Tٔیعاٖ غّٓز دطٚسئیٗ،  C
 غّٓز اؾشب٘ساضز 0/50خصة اؾشب٘ساضز ٚ 
) ؾٓ DL 05( یزؾٌٕیطی ٔیعاٖ  ثطای ا٘ساظٜ
) 4991( iohC dna gnuJ ٖطٚؼ زضيبيي اظ ضٚـ
ؾٓ ذبْ ضا زض  5 gmاؾشفبزٜ قس. زض ايٗ آظٔبيف 
 0001 lm/gµوطزٜ سب غّٓز حُ آة ٔمُط  5 lm
ثب غّٓز  0/5 lmسعضيك  21ثٝ زؾز آيس. ؾذؽ 
ٔیىطٌٚطْ زض  004ٚ  003، 002، 001 ٞبی
 02سب  81ٔٛـ ٘ط ؾٛضی ثبِغ  21ِیشط ثٝ  ٔیّي
ٌطٔي سعضيك ٌطزيس. ثٗس اظ سعضيك ؾٓ ٔیعاٖ 
 ٔحبؾجٝ )2( ) سٛؾٍ فطَٔٛDL 05(وكٙسٌي 
 قس.
 )2فطَٔٛ (
 
      
ٔیعاٖ زضنس ٔطزٜ ٞب وٕشط اظ       
   
ٔیعاٖ زضنس ٔطزٜ ٞبوٕشط اظ     سطيٗ ثیف زضنس ٔطزٜ ٞبثبلای 
 
 
يه ثٗسی غَ دّي آوطيُ  egap SDSاِىشطٚفٛضظ 
)، ثطای 0791( ilmmeaLآٔیس ثط اؾبؼ ضٚـ 
سٗییٗ ٚظٖ ِٔٛىِٛي ؾٓ ذبْ ٚ فطوكٗ ٞبی 
وكٙسٜ ؾٓ ا٘دبْ قس. زض ايٗ ٔطحّٝ اظ ؾیؿشٓ 
 ای یكٝثب نفحبر قدبيب دػٚٞف اِىشطٚفٛضظ 
 .ٌطزيساؾشفبزٜ  2 mmٚ ثب يربٔز  31×51
ثط اؾبؼ  G-052ثب ٔحَّٛ وّٛئیسی  یعیآٔ ضً٘
نٛضر ثب ثًٗي سغییطار  2ٚ ثٛئع 1ضٚـ ثلاؾىي
. ثب سٛخٝ ثٝ حبِز وّٛئیسی وٕبؾي زض ايٗ ٌطفز
 ثب سٛخٝ .ٌطزز يٕ٘ضٚـ، ظٔیٙٝ غَ آٖ چٙبٖ ضً٘ 
ثٝ ٞسف ايٗ دػٚٞف ايٗ آظٔبيف خٟز ثطضؾي 
ّٖٕىطز ايٗ ویّیز زض ذٙثي وطزٖ ؾٓ ذبْ 
ثٝ ؾٓ سعضيك خٟز ا٘دبْ آظٔبيف . َطاحي قس
 .نٛضر ٌطفزثٝ زٚ ضٚـ اظ َطيك ٚضيسی  ٞب ٔٛـ
ؾطْ  0/5 lmؾٓ ذبْ +  0/5 lmزض ٔطحّٝ اَٚ 
اظ زلیمٝ ثٗس  01ٔٛـ سعضيك قس ٚ  3فعيِٛٛغی ثٝ 
ٞط ویّیز ضا  اظ 1 lmثٝ اظای ٞط ٔٛـ  ،يك ؾٓسعض
ٔٛـ  1ثٝ ٔٛـ ٞب سعضيك قس. 5 Mmثب غّٓز 
ثب  ATDE-aNثٝ ٖٙٛاٖ قبٞس ثطای ویّیز ٘یع 
لطاض  ئٛضزثطضؾثسٖٚ سعضيك ؾٓ  5Mmغّٓز 
 0/5 lmؾٓ ذبْ +  0/5 lmزض ٔطحّٝ زْٚ  ٌطفز.
ضا لجُ اظ  5 Mmثٝ غّٓز  ATDE-aN اظ ویّیز
سعضيك ثب يىسيٍط ٔرٌّٛ وطزٜ ٚ ثٝ اظای ٞط ٔٛـ 
ٔرٌّٛ ؾٓ ٚ ویّیز سٟیٝ قس. ٔرٌّٛ فٛق  1 lm
 ٔٛـ سعضيك ٌطزيس. 3ثٝ  ،اظ ویّیز
 
 . نتایح3
 دػٚٞفزض اِٚیٗ ٔطحّٝ اظ  قسٜ اؾشرطاجؾٓ ذبْ 
ٚ  045 mnزض ٘بحیٝ  VUثط اؾبؼ ٔمساض خصة 
وٝ ٔمساض  سٗییٗ غّٓز قس )1فطَٔٛ (َجك 
 سرٕیٗ ظزٜ قس. 15 lm/gmغّٓز ٘ؿجي ؾٓ 
ثطای سٗییٗ حسالُ ٔیعاٖ وكٙسٌي ؾٓ ذبْ 
اظ ضٚـ  inisro allenoibmarCزضيبيي  ٖطٚؼ
قس. َجك  اؾشفبزٜ )4991( iohC dna gnuJ
) 2ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ فطَٔٛ ( قسٜ ا٘دبْٔحبؾجبر 
ٔیعاٖ ؾٓ ذبْ وٝ ثبٖث وكٙسٌي ٘یٕي اظ  حسالُ
                                                           
 yelsekalB- 1
 izeoB -2
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اظ  0/5 lm قٛز ثطاثط ثب ئخب٘ٛضاٖ آظٔبيكٍبٞي 
ِٔٛىِٛي ؾٓ ذبْ خٟز  ٚظٖ ؾٓ ذبِم اؾز.
 یٞب سٗییٗ ٔٛلٗیز دطٚسئیٗ ٞب ٚ سٗساز ٌطٜٚ
 052سب  11ٚ ٔبضوط  egaP-SDS دطٚسئیٙي سٛؾٍ
ثٝ ٖٙٛاٖ قبٞس  غٖ یٙبؾویّٛ زاِشٖٛ قطوز 
 ) ٚ1(اِىشطٚفٛضظ زض خسَٚ  يحٚ ٘شب قسٜ ییٗسٗ
 ٌطزيسٜ اؾز. شوط )1( قىُ
یط اظ ثیٗ ثطزٖ سأثايٗ آظٔبيف خٟز ثطضؾي 
ؾٕیز، ؾٓ ذبْ ٚ اظ ثیٗ ثطزٖ فٗبِیز ثیِٛٛغيىي 
ؾٓ نٛضر ٌطفز. لاظْ ثٝ شوط اؾز وٝ ٖٙٛاٖ 
ٚ ٔیعاٖ آة  ٞب ٔٛـقٛز سٕبٔي ٖلائٓ حیبسي 
ثٝ زلز ظيط ٘ٓط لطاض ٌطفز وٝ زض  ٞب آٖذٛضزٖ 
ؾٓ  ٞب آٖايٗ ٔیبٖ ٔكبٞسٜ قس ٔٛـ ٞبی وٝ ثٝ 
ی ٞب ٔٛـقسٜ ٔیعاٖ آة ثیكشطی ٘ؿجز ثٝ  يكسعض
ؾبِٓ ذٛضزٜ ٚ اٌط ؾٓ ثبٖث ٔطي ٔٛـ ٘كٛز 
وكب٘س وٝ ايٗ ّٖٕىطز ثب  ئٔٛـ ضا ثٝ حبِز ا٘عٚا 
سعضيك ویّیز ٞب ثطَطف قس. ٘شبيح سعضيك ثٝ قطح 
  ثبقس: ئ) 3) ٚ (2خسَٚ (
 
ٞبی ؾٓ  یٗدطٚسئ EGAP-SDS ) غَ1( يطسهٛ
، inisro allenoibmarCذبْ ٖطٚؼ زضيبيي 
 052-Gیعی قسٜ ثب وٕبؾي آٔ ضً٘
 
 ؾٓ ٖطٚؼ زضيبيي یٞب ٕ٘ٛ٘ٝٚظٖ ِٔٛىِٛي  .1خسَٚ 
 ٕ٘ٛ٘ٝ aDKٚظٖ ِٔٛىِٛي ثط حؿت 
 ؾٓ ذبْ  542-081-571-061-621-711-39-57-06-54-24-04-92-82-42
  
 )ضٚـ اَٚ( ثٗس اظ سعضيك ؾٓ ذبْ ATDE-aNاثط ویّیز  .2خسَٚ 
 دؽ اظ سعضيك ٞب ٔٛـثطضؾي حبلار 
 قسٜ يكسعض٘ٛٔ ٔبزٜ 
 یمٝزل 01 زلیمٝ 02 زلیمٝ 03 زلیمٝ 04 زلیمٝ 05 زلیمٝ 06 ؾبٖز 2 ؾبٖز 4 ؾبٖز 6
A
 ATDE-aN A A +A +A A +A A ++A ++
A
++
A 
 ATDE-aNؾٓ ذبْ B +B A +B A +A +A ++
 
 )ضٚـ زْٚ( ٔرٌّٛ قسٜ ثب ؾٓ ذبْ ATDE-aNاثط سعضيك ویّیز  .3خسَٚ 
 دؽ اظ سعضيك ٞب ٔٛـثطضؾي حبلار 
 قسٜ يكسعض٘ٛٔ ٔبزٜ 
 یمٝزل 01 زلیمٝ 02 زلیمٝ 03 زلیمٝ 04 زلیمٝ 05 زلیمٝ 06 ؾبٖز 2 ؾبٖز 4 ؾبٖز 6
A
 ATDE-aN A A +A +A A +A A ++A ++
A
 ++
A
 ATDEaN +ذبْ ؾٓ B +B A +B A +A +A ++
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 . بحث و نتیجه گیری4
ٞب  بٖيساضیسٛؾٍ ٘ سقسٜیسِٛ یسٞبیدذشدّي 
 یفطز ؾبذشبض ٚ فٗبِیز ٞبی ثیِٛٛغيىي ٔٙحهطثٝ
زاض٘س. ٔیعاٖ ؾٕیز ايٗ خب٘ساضاٖ ٚ ؾبذشبض 
ٔرشّفي ثؿشٍي ثٝ ٖٛأُ  آٟ٘ب قیٕیبيي ؾٓ
٘ٛٔ  ٚ Hpزضخٝ حطاضر آة، ٖٕك آة،  ٕٞب٘ٙس:
َٕٗٝ ٔٛضزاؾشفبزٜ زاضز. ٖطٚؼ ٞبی زضيبيي وٝ 
ثٝ زِیُ قطايٍ َجیٗي  وٙٙس يزض اٖٕبق ظ٘سٌي ٔ
فكبض  ،ٔثُ ي وٝ زض آٖ ظ٘سٌي ٔي وٙٙسظيؿشٍبٞ
ثبلای ٖٕك ٔٛضز٘ٓط، زٔبی وٓ آة ٚ دطاوٙسٌي 
دبيیٗ َٕٗٝ زاضای ٔشبثِٛیؿٓ ثیٛقیٕیبيي ٔشفبٚسي 
٘سٌي وٝ زض ٘عزيىي ؾُح ظ ثب ٖطٚؼ ٞبی زضيبيي
ٖطٚؼ ٞبی زضيبيي حشي  يٗا ، زاض٘س.وٙٙس ئ
زاضای آ٘عيٓ ٞبی اذشهبني ٞؿشٙس وٝ ثبٖث 
ثشٛا٘ٙس فكبضٞبی ثبلای آة ضا سحُٕ  ،قٛز ئ
سٕبٔي ٖٛأُ ٔحیُي ثبٖث سغییط زض  وٙٙس.
قٛز  يزضيبيي ٔ ٞبی ؾبذشبض قیٕیبيي ؾٓ ٖطٚؼ
 ,.la te atabawaK( . 3102(
ٔبيٕ زضٖٚ وذؿَٛ ٕ٘بسٛؾیؿز حبٚی فّعار 
ٔشٗسزی اظ خّٕٝ فّع وّؿیٓ اؾز. ثب سحطيه 
ٕ٘بسٛؾیز ايٗ يٖٛ ٞب ثٝ زضٖٚ ؾیشٛدلاؾٓ 
ايدبز قیت غّٓشي ثبلايي اظ ٚ ثبٖث يبفشٝ ا٘شكبض
 ؾٙیسٚؾیزوّؿیٓ زض ؾطاؾط غكبی دلاؾٕبيي 
فكبض اؾٕعی حبنُ ثبٖث ٘فٛش ؾطيٕ  س.٘قٛ ئ
ٔمساض ظيبزی آة ثٝ زاذُ ؾَّٛ قسٜ ٚ زض ٘شیدٝ 
قٛز ٚ ٕ٘بسٛؾیز ٕٞطاٜ ثب  ئ٘ٛن وذؿَٛ ثبظ 
ثٝ ؾٕز  قسر ثٝی فٙط ٔب٘ٙس حبٚی ؾٓ ٞب ضقشٝ
 ,tnedraT dna nietsloH( ٌطزز ئَٕٗٝ قّیه 
 ).4891
ضؾس وٝ ؾْٕٛ ٖطٚؼ ٞبی زضيبيي ٞٓ  ئثٝ ٘ٓط 
یت قیٕیبيي ؾٓ ٚ ٞٓ اظ ٘ٓط اظ ِحبِ سطو
قجیٝ ثٝ يىسيٍط  وبٔلاًوٙٙس  ئٖٛاضيي وٝ ايدبز 
ای وٝ اظ  یدٝ٘ش). ثٙبثطايٗ 1791 ,neeKٞؿشٙس (
آيس زض  ئثطضؾي ؾٓ يه ٖطٚؼ زضيبيي ثٝ زؾز 
ٔٛضز اوثط ٖطٚؼ ٞبی زضيبيي زيٍط ٘یع نسق 
خٟز اؾشرطاج ؾٓ  ،زض ُٔبِٗبر ٌصقشٝ وٙس. ئ
حلاَ ٞبی آِي ٘ٓیط اؾشٖٛ ٚ ، ٞب زیاظ ٕ٘بسٛؾ
، ظيطا سهٛض ثطايٗ ٌطفز ئلطاض  ٔٛضزاؾشفبزٜ اسبَ٘ٛ
ز ٞب ٔبٞیز ٘ب ؿثٛز وٝ ؾٓ ٔٛخٛز زض ٕ٘بسٛؾی
أب أطٚظٜ ثب قٙبذز ؛ يب وٓ لُجي زاضز يلُج
ؾبذشبض قیٕیبيي ايٗ ؾٓ ٚ ثب سٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ايٗ 
ثٟشطيٗ ٚ وٓ ، ثبقس يؾٓ يه دّي دذشیس لُجي ٔ
ضاٜ اؾشرطاج آٖ اؾشفبزٜ اظ آة ٕ٘ه يب  سطيٗ يٙٝٞع
. زض ),.la te atabawaK 3102٘طٔبَ ؾبِیٗ اؾز (
ٕ٘بسٛؾیؿز ٞب ثب آثي  ،كٟٙبزقسٜید moolBضٚـ 
اؾشرطاج  ا٘س یسقسٜن آٖ اظ وٝ ٖطٚؼ ٞبی زضيبيي
 Hp ا ٖطٚؼ ٞبی زضيبيي ثب ٕٞبٖ قطايٍظيط قٛ٘س
ؾٓ ذٛز  وٙٙس يٚ قٛضی آثي وٝ زض آٖ ظ٘سٌي ٔ
. ضٚـ قٛ٘س يضا سِٛیس وطزٜ ٚ ثبٖث ٔؿٕٛٔیز ٔ
ثٝ ٖٙٛاٖ يه ضٚـ ٔمسٔبسي ٔؤثط ٚ دبن  moolB
زض آٔبزٜ ؾبظی ؾٓ فٗبَ ٕ٘بسٛؾیز ٞب ثطای آ٘بِیع 
آظٔبيكٍبٞي ثٝ وبض ٔي ضٚز. زِیُ اؾشفبزٜ اظ ايٗ 
قسٜ اظ  ضٚـ ٘بدبيساضی زٔبيي ؾٓ اؾشرطاج
كبٞسٜ ٕ٘بسٛؾیز اؾز. زض حیٗ ا٘دبْ آظٔبيف ٔ
قس وٝ دؽ اظ ٞط ثبض فطيع وطزٖ يب زض يرچبَ 
ٌصاقشٗ ؾٓ ذبْ ٚ اؾشفبزٜ زٚثبضٜ اظ آٖ، سٕبْ 
ٔٛاز فٗبَ ثیِٛٛغيىي ٔٛخٛز زض ؾٓ حشي زض ٖطو 
ذٛز ضا اظ زؾز  يىيِٛٛغیيه ضٚظ، لسضر ث
ايٗ ٘ٛٔ ّٖٕىطز زض ؾٓ اوثط ٖطٚؼ ٞبی  .زٞٙس ئ
زضيبيي ٔكبٞسٜ قسٜ اؾز. ايٗ ّٖٕىطز ؾٓ ثبثز 
ثؿیبض  یؾبظ فطايٙس ذبِم ٗیوطز وٝ ايٗ ؾٓ زض ح
 َٛض ٗي. ثب سٛخٝ ثٝ ايٗ ٘شبيح اثبقس ئ٘بدبيساض 
اؾشٙجبٌ قس وٝ سٕبٔي سطویجبر فٗبَ وٝ لبثُ 
، زض ا٘س قسٜ حُ زض آة ثٛزٜ ٚ سٛؾٍ آة اؾشرطاج
ٔحؿٛة  ساضيدّي دذشیسٞبی (دطٚسئیٗ) ٘بدب ظٔطٜ
ٞبی  ثٙبثطايٗ خٟز اثجبر ٚخٛز ثب٘س؛ قٛ٘س ئ
 EGAP-SDSؾٓ ذبْ، سٛؾٍ  ،دطٚسئیٙي
ثب٘س  51ٞط يه اظ  لطاض زازٜ قس. ئٛضزثطضؾ
دطٚسئیٗ   ٔدٕٖٛٝ EGAP-SDS قسٜ زض ٔكبٞسٜ
وٝ زاضای يه ٚظٖ ِٔٛىِٛي  زٞس ئ٘كبٖ ضا  یٞب
فٗبَ ؾٓ وٝ ثبٖث  برسطویج أبٔكبثٝ ٞؿشٙس 
ضا ثٝ نٛضر  قٛز ياثطار ثیِٛٛغيىي ٚ ٔطي ٔ
 ؾبوي ٚ ٕٞىبضاٖ   ...ٕ٘بسٛؾیؿز ؾٓ ؾبظی ذٙثي ٚ اؾشرطاج
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. زاز٘كبٖ  EGAP-SDSسٛؾٍ  سٛاٖ يٕ٘ ،ٔؿشمیٓ
ثطای ايٗ وٝ اثطار فٗبَ ثیِٛٛغيىي ٔٛخٛز زض ؾٓ 
 كياثجبر قٛز، ٘یبظ ثٝ ذّٛل ثیكشط ؾٓ اظ َط
ٚ ؾبيط ضاٜ حُ ٞبی سرّیم دطٚسئیٗ،  CLPH
يه ضٚـ وٓ ٞعيٙٝ، ؾطيٕ ٚ  EGAP-SDS اؾز.
ايٗ ضٚـ  سىطاضدصيط زض ُٔبِٗٝ دطٚسئیٗ ٞب اؾز.
، یؾبظ َٛضَٕٔٗٛ ثطای ثطضؾي ٔطاحُ ذبِم ثٝ
ٔحبؾجٝ ٔمساض ٘ؿجي ٚ سٗییٗ ٚظٖ ِٔٛىِٛي 
يٕٗ ثب  زض دطٚسئیٗ ٞب ٚ دذشیس ٞب ثىبض ٔي ضٚز.
ا٘دبْ ضٚـ ثلاسیًٙ ثٗساظآٖ، أىبٖ ثطضؾي آ٘شي 
يب سٗییٗ سٛاِي دطٚسئیٗ ٞب ٚ دّي دذشیس  1غ٘ؿیشٝ
 ثٝ ٞسف ٖسٛا يضٚـ ضا ٔ يٗا .قٛز يٞب فطاٞٓ ٔ
ٔمبزيط وٓ دطٚسئیٗ ٞب ٘یع ثٝ وبضثطز.  یؾبظ ذبِم
ثٝ ٖٙٛاٖ دط  EGAP-SDSثسيٗ ِحبِ أطٚظٜ 
اؾشفبزٜ سطيٗ ضٚـ زض ٔیبٖ ضٚـ ٞبی 
 .،)8731 ,yaffatsomثبقس ( ئ اِىشطٚفٛضظی ُٔطح
، ٚخٛز فّعار ؾٍٙیٗ زض قسٜ ا٘دبَْي سحمیمبر 
ؾٓ ٖطٚؼ زضيبيي ثٝ اثجبر ضؾیسٜ اؾز. 
ٕٞچٖٛ سىٙیه قّٗٝ ٚخٛز ٔمبزيط  ٞبيي يفآظٔب
اؾز ض ايٗ ؾٓ آقىبض ٕ٘ٛزٜ ثبلای اظ وّؿیٓ ضا ز
زض ايٗ دػٚٞف ثط آٖ قسيٓ ). 3931,dnavaddoh(
وٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ویّیز ٞبی قیٕیبی وٝ ثٝ 
نٛضر اذشهبني ثطای زفٕ فّعار ؾٍٙیٗ اظ ثسٖ 
ثشٛا٘یٓ ايٗ ٞؿشٝ وّؿیٕي ضا اظ  ،ا٘س قسٜ ؾبذشٝ
 ؾٓ اظخب٘جي آٖ خسا وطزٜ سب ؾبذشبض  یٞب طٜیظ٘د
ٞٓ دبقیسٜ ٚ زض ٘شیدٝ آٖ ؾٓ وبضوطز ثیِٛٛغيىي 
 ذٛز ضا اظ زؾز ثسٞس.
ثؿیبضی اظ ؾْٕٛ وٝ سٛؾٍ خب٘ٛضاٖ سِٛیس 
ثط دبيٝ دطٚسئیٙي اؾشٛاض ثٛزٜ ٚ ثطذي اظ  ٌطزز ئ
 ايٗ دطٚسئیٗ ٞب زاضای يه ٞؿشٝ ٔطوعی ٞؿشٙس
. ايٗ فّع اٌط اظ ثبقس يوٝ ٕٔٗٛلاً وبسیٖٛ يه فّع ٔ
خٙؽ وّؿیٓ ثبقس، ثب ثط ٞٓ ظزٖ ٘ٓٓ وب٘بَ ٞبی 
دشبؾیٕي زض ؾَّٛ ٞبی لّت ثبٖث اذشلاَ  -ؾسيٓ
زض ّٖٕىطز يطثبٖ لّت قسٜ وٝ زض ٘شیدٝ آٖ 
ي وٝ زاضی چٙیٗ ثٝ ؾٕٛٔ زٞس يحّٕٝ لّجي ضخ ٔ
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. قٛز يٌفشٝ ٔ 2وبضزيٛسٛوؿیه ّٖٕىطزی ثبقٙس
آ٘عيٓ ٞبی  .,ugnirdoR dna odeivO( 3002(
زض سٛوؿیٗ ؾٓ  یا ؾٟٓ ٖٕسٜ، 3دطٚسئِٛیشیه
ثبٖث ٖٛأُ  ٞب ايٗ آ٘عيٓ .سٖ٘طٚؼ زضيبيي زاض
، ٘ىطٚظ ٚ ذٛ٘طيعی 4ٔؿٕٛٔیز ٕٞچٖٛ ازٔب
). اثطار ,.la te ayekaT 0991( س٘قٛ ئ
قبُٔ سرطيت  ،٘بقي اظ دطٚسئبظ يشٛسٛوؿیؾ
ٔبسطيىؽ ذبضج ؾِّٛي ٚ ثبفز ٕٞجٙس اَطاف 
 ,dnoB dna ,nonyeB( قٛز يٖطٚق ذٛ٘ي ٔ
ٕٞچٙیٗ آ٘عيٓ ٞیبِٛضٚ٘یساظ ثٝ نٛضر  ).9891
اؾز ضايح زض ؾٓ ٖطٚؼ زضيبيي ٔكبٞسٜ قسٜ 
). ايٗ tegN-gnoH  dnayhtojananG, 2991(
 4891ثبقس ( يآ٘عيٓ زض ؾٓ اوثط حیٛا٘بر ٔٛخٛز ٔ
ٖبُٔ درف ؾٓ زض ثسٖ  ) ٚ,lledO dna nereG
ٞیسِٚیع ثبٖث ) ٚ ,lierK 5991( ثٛزٜ َٕٗٝ
وٝ ايٗ ضٚ٘س زض  قٛز ئآغكشٝ ثٝ ؾٓ  یٞب ثبفز
ٚ اخعای زيٍط ظٞط  یطٌصاضیسؿٟیُ سأث ٟ٘بيز ثبٖث
 ,eeLٌطزز ( ئ٘فٛش ثیكشط ظٞط ثٝ ثسٖ َٕٗٝ 
 .)1102
فّعی اظ َطيك لسضر دیٛ٘س ثبلای وٝ  یویّیز ٞب
 قٛز يايدبز ٔ قبٖ یٛ٘سیسٛؾٍ اِىشطٖٚ ٞبی ٘بد
ٞب ضا  آٖ ،لبزض٘س ثٝ وبسیٖٛ ٞبی فّعی ٔشهُ قسٜ
. زٞٙس ضا وبٞفا٘ساذشٝ ٚ آ٘شطٚدي ؾیؿشٓ ثٝ زاْ 
ٚ ثطای  بقٙسايٗ ویّیز ٞب اٌط ثٝ نٛضر زاضٚ ث
زضٔبٖ ثب ٔؿٕٛٔیز ٞبی فّعی ٔٛضزاؾشفبزٜ لطاض 
ٌیط٘س ثٝ زٚ نٛضر ذٛضاوي ٚ سعضيمي ثٝ فطز 
ثب فّع  دیٛ٘س زازٖوٝ دؽ اظ  قٛ٘س ئؿْٕٛ زازٜ ٔ
. ثطذي اظ ٌطز٘س ئازضاض زفٕ  كئٛضز٘ٓط اظ َط
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قىٙس ٚ آٖ ضا ثٝ  آ٘عيٕي وٝ ِٔٛىَٛ دطٚسئیٗ ضا ٔي -3
 .وٙس سط سجسيُ ٔي سطویجبر ؾبزٜ
ٔٛخٛز  ٔبيٗبر ٔیبٖ ثبفشي خٕٕ غیطَجیٗي آة ٚ -4
ٞبی  زض فًبی ٔیبٖ ثبفشي، ظيط دٛؾز ٚ حفطٜ دلاؾٕب زض
ثسٖ ٚ ثّٗز ا٘شمبَ آٟ٘ب اظ زضٖٚ ضٌٟب ثٝ ٔحّٟبی يبز قسٜ 
 .اؾز
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 بث ٚ ٜزطو ُٕٖ ينبهشذا رضٛن ٝث بٞ زیّیو ٗيا
س٘ٛید طٓ٘زضٛٔ عّفی ٓىحٔ طسی ٔ ضاطلطثي بٕ٘يسٙ. 
 ٓؾCrambinella Orsini  ؼٚطٖ ٓؾ سٙ٘بٔ عی٘
 هي طٍيز یبٞسٚطدِٛبشٔٗئی  يٕیؿّو ٝشؿٞ بث
( زؾاhoddavand,1393 فٞٚػد ٗيا ضز .)
 سق ٜسٞبكٔNa-EDTA  ٓیؿّو ةصخ رضسل
 ضبشذبؾ يٌسیقبد ٓٞ ظا ثٖبث ٚ ٝشقاز اض یعوطٔ
 ٓؾ ٖزطو يثٙذ ٝدیش٘ ضز ٚ ٓؾٔي زٛق . يَ
ؾٛس ٝو يمیمحسٍ Busch-Blaurock ٚ  ٖاضبىٕٞ
(2014)  زیّیو ٝؾ زطىّٕٖ ٗیث ٝؿيبمٔ ضز
EDTA  ٚNa-EDTA  ٚCa-EDTA  س٘ٛید یاطث
 ٓیؿّو بث ٖسق ،زفطٌ رضٛن ٖسث ظا ٖآ جٚطذ ٚ
شفبيضزٝو سٙ  ٝؾ ٗيا ييبیٕیق ضبشذبؾ ٝث ٝخٛس بث
 زیّیوNa-EDTA  ٕفز یاطث ٝٙيعٌ ٗيطشٟث
.زؾا ٖسث ظا ٓیؿّو زیّیو Na- EDTA ، زیّیو
 ظا ٝو ٜزٛث ٖسث ظا ٓیؿّو ٕفز یاطث ينبهشذا
 ربمشكٔEDTA ٔي سقبث .EDTA  س٘بٍیِ هي
 یاضاز ٝو زؾا یٛل يجیوطس ُیٔ بث ٝ٘اس٘ز فق
ٔ یلابث ُیىكس زثبثي سقبثٔ زیّیو ٗيا .ي س٘اٛس  بث
 زجؿ٘1-6 ، ٚ ٜزطو جضبذ ٖسث ظا اض ٗیٍٙؾ راعّف
 ٜسٕٖ رلاىكٔ ظا يىي .سٙو زیٕٔٛؿٔ ٕفض
EDTA فطهٔ ْبٍٙٞ ضز،  يٕیؿّو سيسق زٛجٕو
 ْٕٛؿٔ زطف ٝو زؾا ٝخاٛٔ ٖآ بثٔي زٛق ٝو  ٗيا
س٘ٛید رضسل ُیِز ٝثی  ٝو زؾاEDTA  بث2+Ca 
ٚ ٝشقاز  ٓیؿّو ٝث بٟٙس ٝ٘ضز زٛخٛٔ  ُهشٔ ٖٛذ
ٝىّث ،ٜسق  ٖسث یبٞ زفبث ظا ٓیؿّو جٚطذ ثٖبث
 ٜس٘ظ رازٛخٛٔ عی٘ٔي زٛق ي٘بٔظ يشح ٝيضبٖ ٗيا .
 راعّف بث زیٕٔٛؿٔ ٖبٔضز یاطث زیّیو ٗيا ٝو
 طٍيز ٜزبفشؾأي زٛق، .زؾا ٜسق ٜسٞبكٔ  یاطث
 ظا سٗث يٕیؿّو ٓيغض ظا ًلإٛٗٔ ٝيضبٖ ٗيا ٕفض
 ظا ٜزبفشؾاEDTA ٔ ٜزبفشؾاي سٙٙو  ٝشجِا ٝو
 ٖزطو س٘بث بث ٜظٚطٔا2+Ca  بثEDTA  رضٛن ٝثCa-
EDTA ٜزٕٛ٘ فطَ طث اض ُىكٔ ٗيا یزٚسح بس  س٘ا
(2015 Crisponi et al.,). 
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Abstract: 
Jellyfish is one of the poisonous animals that causing human poisoning. Found a variety 
of jellyfish in the Persian Gulf. Although these species can't Cause of quick death in 
humans but they have harmful effects on human health system and have Following are 
the side effects. In this study extracted Crambionella Orsini Jellyfish Venom According 
to Bloom method and was obtained its Concentration by Biuret method and Calculated 
LD50 by Jung and Choi method. According to Venom concentration and its LD50 was 
determined that Cause of death mice 0.5 ml of venom. The use of Na-EDTA for 
neutralizing venom. This Chelate Was injected in two ways to mice that in both 
methods, Prevented death. Na-EDTA is dedicated Chelate for Calcium excretion from 
body that According to nuclear calcium's venom is able to separated that from Venom 
structure and neutralize venom.  
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Tab (1): Molecular weight samples jellyfish toxin.  
Tab (2): The effect of Na-EDTA chelating by toxin injection (the first method). 
Tab (3): The infusion of Na-EDTA chelating mixed with toxin (the second method). Fig 
(1): SDS-PAGE gel toxin of proteins jellyfish Crambionella orsini, stained with 
coomassi blue G-250. 
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